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ABSTRACT: An analysis has boon perform ed on spatial d istribution  of 
vascular flora in 90 natu re  reserves in the C entral Poland. A detailed 
chorological analysis encom passed 75 spccies of plants being th rea tened  
in the Polish flora (V), rare species in Poland (R), ra re  on the low land 
(RL), ra re  in a g iven region, and species being legally  protected. There 
have been also determ ined possibilities of survival of forests, peatbogs, 
g rasslands and others flora in reserves (summary see page 224).
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1. WSTĘP
Z agrożen ie flory  naczyn iow ej Polski n iepoko jąco  w zrasta . Z n ajd u je  
to o dzw iercied len ie  w lite ra tu rze , zw łaszcza w p racach  do ty czący ch  
w spó łczesnych  zm ian flory  (K o r n a ś 1970, 1976; M i c h a l i k  1972), 
s tan u  zagrożenia roślin  p raw n ie  ch ron ionych  ( M i c h a l i k  1979) oraz 
listy  g a tu n k ó w  zagrożonych  w ygin ięciem  na te ren ie  Polski ( J a s i e ­
w i c z  1981). A utorzy  ci w sk azu ją  na kon ieczność zachow an ia  n a ­
tu ra ln y ch  stanow isk  roślin  i ich siedlisk. P roblem y o ch ro n y  zasobów  
g en o w y ch  flory  po lsk iej pod jęli O l a c z e k  i Ł a w r y n o w i c z  (1979, 
1980). Zw rócili oni u w ag ę na n iebezp ieczne zubożenie rodzim ej flory  
w sk u tek  w y m ieran ia  ga tunków , a naw et ich lo k a ln y ch  eko typów .
N ow e sp o jrzen ie  na po trzebę pełnej i bardz ie j sk u teczn ej och ro n y  
sza ty  roślinnej je s t logiczną k o n sek w en c ją  zarów no  rozw oju  a n a lity ­
cznych  k ie ru n k ó w  w  b ad an iach  nad  m ożliw ościam i p rze trw an ia  zaso ­
bów  roślinnych , jak  i g łębszych  prac  syn te tycznych . N a u w ag ę  z a ­
słu g u je  ekologiczne spojrzenie , w skazu je  na zagrożen ie  flo ry  różno­
ro d n y ch  siedlisk, zw łaszcza to rfow isk  (np. J a s n o w s k a ,  J a s n o w s k i
1977), łąk  ( P a w ł o w s k i  1950; Z a r z y c k i  1958; D e n i s i u k  1978 
i in.), m uraw  k sero te rm iczn y ch  (np. M i c h a l i k  1972, 1974) etc.
Szereg p rac  do tyczy  o ceny  zachow ania  n a tu ra ln y ch  stanow isk  ce n ­
ny ch  ga tu n k ó w  roślin , np. A b ies  alba ( A n t c z a k  1979), Hedera he l ix  
( O l a c z e k  1979b), M en ya n th es  trifoliata  ( G a w ł o w s k a  i in. 1981), 
O sm unda  regalis  ( B a r y ł a ,  P i e t r a s  1982) etc. P ow ażny w kład  do 
ty ch  b adań  w noszą p race  rep rez en tu ją ce  asp ek t reg io n a ln y  (np. W  i 1- 
k o ń - M i c h a l s k a  1970; K ę p c z y ń s k i  i in. 1976; O l a c z e k ,  
S o w a  1976; M i c h a l i k  1974). Z ag ad n ien ia  s tan u  zach o w an ia  i o ch ro ­
ny  zag ro żo n y ch  g a tu n k ó w  ro ślin  w skali k ra ju  są p rzed staw io n e  w  pra- 
cach  C z u b  i ń s k  i e g  o, G a w ł o w s k i e j  i Z a b i e r o w s k i e g o  
(1977), M i c h a l i k a  (1978, 1979), K w i a t k o w s k i e j  (1978), G a w ­
ł o w s k i e j  (1977), J. G a w ł o w s k i e j  i M.  G a w ł o w s k i e j  (1978) 
i innych.
N ow e sp o jrzen ie  na  o ch ro n ę  rodzim ej flo ry  je s t w ynik iem  
zarów no  w ielo le tn ich  i coraz częstszych  o b serw acji zm ian zachodzą­
cych  w e florze pod  w pływ em  an tropopresji, jak  i badań  p rzyczyn  s y ­
n an tro p izac ji o raz b ezp o śred n ich  i pośredn ich  zagrożeń  sza ty  roślinnej 
(np. Z a r z y c k i  1958; K o r  n a  ś 1970, 1976; M i c h a l i k  1972; 
O l a c z e k  1976, 1979a; O 1 a c z e  k, S o w a  1976; K w i a t k  o w  s k  a 
1978).
Is tn ie ją  jeszcze duże b rak i w w iedzy  flo rystycznej, na co w sk azu je  
m. in. K o r  n a  ś (1970). N ie dysponu jem y  naw et pełnym  inw entarzem
flo ry  w iększości rezerw atów . Z aw ężony (lokalny) pogląd  na liczbę 
stanow isk  roślin  m oże p row adzić do b łędnej o cen y  ich rozm ieszczenia, 
zaś efek tem  in tensy fikac ji b adań  flo ry sty czn y ch  m oże być p ozorne  
p rzy b y w an ie  stanow isk  n iek tó ry ch  ga tunków , w tym  zag rożonych  w y ­
ginięciem . Ilu s tru je  to zestaw ien ie  na p rzy k ład zie  Polski Ś rodkow ej 
(tab. I).
T d b o 1 a I
Zmiany liczb znanych stanow isk  niektórych gatunków  roślin 
w Polsce Środkow ej
C hange of num ber of know n localities of the sam e plan t species 
in the C entral Poland
Liczba stanow isk 
Nazwa gatunku N um ber of localities
N am e of species -------------------------------- ------
1960 1978 1983
Adenophora liliilolia 0 2 7
RL Corydalis solida 2 17 18
Corydalis cava 2 3 5
V Dianthus superbus 15 20 23
V Drosera anglica 5 13 16
Linnaea borealis 2 4 6
R Lycopodium inundatiun 1 7 20
RL Lycopodium selago 1 3 10
V Osmunda regalis 0 7 9
Triiolium lupinaster 2 6 11
V , R, RL — s to p n ie  zag ro żeń  g a tu n k ó w  ( J a s i e w i c z  1981):
V    g a tu n ek  za g rożony  w e flo rze P o lsk i, R —  g a tu n ek  rzad k i w P o lsce,
RL — g a tu n e k  rzad k i na po lsk im  niżu 
V , R, RL — the  s tag e s  of tr e a t  of sp ec ies  ( J a s i e w i c z  1981):
V  (v u ln e rab le ) — th re a te n e d  sp ec ies  in  th e  P o lish  flo ra , R (rare) — sp ec ie s  
ra re  in  th e  P o lish  flo ra , RL (ra re  lo c a lly ) — sp ec ie s  re l ic t  and  ra re  on
th e  low land
2. CEL, PRZEDMIOT I METODA BADAN
C elem  p racy  by ła  ana liza  rozm ieszczenia flo ry  naczyn iow ej w  re ze r­
w a tach  p rzy ro d y  Polski Ś rodkow ej ze szczególnym  uw zględnien iem  
g a tu n k ó w  zag rożonych  w ygin ięciem  i rzadk ich  w  tym  Tegionie oraz 
ga tu n k ó w  p o d leg ający ch  ca łk o w ite j ochronie . P od ję to  rów nież próbę 
ok reślen ia  m ożliw ości p rze trw an ia  w reze rw a tach  p rzedstaw icie li flory  
leśnej, to rfow iskow ej, łąkow ej, w odnej etc.
P rzedm iotem  bad ań  by ła  flora 90 rezerw ató w  (w tym  30 p ro jek to w a­
nych) Polski Ś rodkow ej. G ran ice Polski Ś rodkow ej p rzy ję to  zgodnie
z p racam i O l a c z k a  (1971, 1974) i M o w s z o w i c z a  (1978). O dpo­
w iad a ją  one obszarow i w ojew ództw : m iejsk iego  łódzkiego, p io trk o w ­
skiego, sk iern iew ick iego , s ieradzk iego  oraz części płockiego, kalisk iego , 
częstochow skiego, kon ińsk iego  (ryc. 1) i zak reś la ją  obszar bad ań  ob ję ty  
p racą  C onspectus  ilorae Polonicie M edianae  ( M o w s z o w i c z  1978).
Z astosow ano m etodę an a lizy  choro logicznej. A nalizie  poddano:
1) w szystk ie  opub likow ane lis ty  flo ry sty czn e  za tw ierdzonych  bądź 
p ro jek to w an y ch  rezerw ató w  ( M o w s z o w i c z  'i in. 1963, 1967, 1969; 
F a g a s  i e w i c z  1966; F a g a s i e w i c z ,  S z t a m p k e  1960; U r b a ­
n e k  1959, 1960, 1963, 1968; R u t o w i c z  1978; R u t o w i c z ,  S o w a  
1978; S o w a  1964; S o w a ,  R u t o w i c z  1971; S o w a ,  O l a c z e k  1971; 
O l a c z e k  1972; O l a c z e k ,  S o w a  1980, 1981; Z a r ę b a  1968 i in ­
ne prace, opub likow ane g łów nie w „Z eszytach N aukow ych  UŁ");
2) in form acje flo rystyczne  do tyczące rezerw ató w  Polski Ś rodkow ej 
( O l a c z e k  1971 oraz B ł a s z c z y k  1959; B a ł u t  a, M o w s z o w i c z  
1966; F a g a s i e w i c z  1976; H e r e ź n i a k  1969; K u r z ą c  1983; Z a ­
r ę b a  1972; O l a c z e k  1963, 1978, 1979c, 1981; S o w a  1981; S o w a ,  
O l a c z e k  1980; S i c i ń s k i  1980; W a r c h o l i ń s k a ,  J a k u b ó w -  
s k a - G a b a r a  1982; J a k u b o w s k a - G a b a r a ,  K u c h a r s k i  1983; 
W n u k  1981; K u r o w s k i  1978, 1979a, 1981a, 1982 i in .);
3) dostępne dane  z m ateria łó w  p rzygo tow anych  do d ruku  ( A n d r z e ­
j e w s k i  1984; C z y ż e w s k a  1984; F i l i p i a k  1984; K u r o w s k i ,  
M a m i ń s k i  1984; K u r z ą c  1984; M a  m i ń s k i  1984a; W  i t o s ł a w- 
s k  i 1984) i w dokum en tac jach  rezerw atów ;
4) inform acje u s tn e  (R. O laczek, R. Sowa, M. M am iński, Z. W nuk);
5) n o ta tk i flo rystyczne au to ra  z lu s trac ji rezerw atów .
W  p racy  uw zględn iono  także now e dane flo rystyczne  w y n ik a jące  
z w ery fik ac ji oznaczeń rodzajów  Orchis  i Platanthera  w  H erbarium  Z a ­
k ładu  Botaniki UŁ ( F a g a s i e w i c z  1986).
Zgodnie z ak tu a ln ą  typo log ią  ( C z u b i ń s k i ,  G a w ł o w s k a ,  Z a ­
b i e r o w s k i  1977) reze rw a ty  p rzy ro d y  Polski Ś rodkow ej należą do 12 
typów  (tab. II).
3. ANALIZA FLORY NACZYNIOW EJ W REZERWATACH TOLSKI ŚRODKOWEJ
3.1. DANE STATYSTYCZNE
Liczba g atunków  roślin  naczyniow ych, do tychczas stw ierdzonych  
w  za tw ierdzonych  rezerw atach  p rzy rody  Polski Ś rodkow ej w ynosi ok.
000. U legnie ona zw iększeniu , gdy  lep iej zostan ie  zbadana flora wszy-
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0  1 a  c t  k a (1971). » « » r a c j a  r * ; e r -
reae reea  d e sc rib e d  In  * « •* « *  In  n w r m  »  
O l  a c  * e  k* a  p u b l ic a t io n  ( ł 9 ? l ) .  The
stk ich  is tn ie jący ch  rezerw atów . D otychczas bow iem  spośród  60 re z e r­
w atów  ty lko  połow a m a opub likow ane op raco w an ia  geobotaniczne. W ia ­
dom ości o florze p ro jek to w an y ch  rezerw ató w  rów nież są n iepełne . A n a­
liza do tychczasow ych  d an y ch  flo ry sty czn y ch  p ro jek to w an y ch  re ze rw a­
tów  w ykazała  obecność ok. 100 g a tu n k ó w  nie w y stęp u jący ch  w  re z e r­
w atach  już za tw ierdzonych . Łączna liczba ga tu n k ó w  roślin  n aczy n io ­
w ych  w rezerw atach  p rzy ro d y  Polski Ś rodkow ej w ynosi zatem  ok. 700. 
J e s t  to  połow a flo ry  te j części k ra ju . M o w s z o w i c z  (1978) w  p rz e ­
g lądzie flo ry  Polski Ś rodkow ej p odaje  listę  1340 gatunków . Liczba g a ­
tunków  w rezerw acie  zależy  od k ilku  czynników , g łów nie od: 1) zró ż­
n icow ania b iocenotycznego, 2) s tanu  zachow ania  fitocenoz, 3) otoczenia,
4) w ielkości, 5) sposobu w y k o rzy stan ia  re ze rw a tu  i 6) s tan u  zbadan ia 
flory.
Do na jb o g atszy ch  flo rystyczn ie  należą zw ykle  reze rw a ty  w iększe np. 
„Bąkow a G óra" (92 ha), „Lubiaszów " (po pow iększen iu  202 ha) —  po 
ok. 350 ga tu n k ó w  roślin  naczyniow ych, „T rębaczew " (173 ha) —  270 
gatunków , „G ro tn ik i” (100 ha) —  250 ga tunków , „M olenda" (143 ha) 
i „D obroń" (137 ha) —  po ok. 200 gatunków .
Są też reze rw a ty  znacznie m niejsze, za to bocratsze flo rystyczn ie, 
np. „N iebiesk ie  Ź ród ła" (28 ha) —  381 qa tunkow , „D ębow iec" (47 ha) — 
343 gatunk i, „ Je le ń ” (47 ha) —  ok. 250 g a tu n k ó w  M o w s z o w i c z ,  
O l a c z e k  1961; M o w s z o w i c z  i in. 1963; O l a c z e k ,  S o w a  1981; 
M a m i ń s k i  1984b; W i t o s ł a w s k i  1984, mat. n iepubl. au tora). R e­
ze rw a ty  te  w y k azu ją  z reg u ły  na jw iększe  zróżn icow anie fitocenotyczne- 
zw łaszcza „Bąkow a G óra", „D ębow iec" i „Lubiaszów ". N ależą  one jed ­
nocześn ie do na  jlepiej zbadanych.
3.2. W Y N IKI ANALIZY: ZIOŁA I KRZEWY
Z do tychczasow ych  bad ań  w ynika, że w  za tw ie rdzonych  reze rw a­
tach  środkow opolsk ich  znalazło  osto ję  41 g a tu n k ó w  roślin  o b ję ty ch  c a ł­
kow itą  ochroną. Z g ru p y  te j n a jw ięce j stanow isk  m ają: Lycopodium  
annotinum  (23), L. clava tum  (17), H edeia  he lix  (17, w  tym  10 stanow isk  
o w ocu jącego  bluszczu), D aphne mezereUm  (17), Epipaclis helleboriiie  
(14), Platanthera biiolia (14), i Lilium martagon  (10). Do rzadkości należą: 
B lechnum  spicant, M icrosty lis  m onophyllos ,  g a tu n k i rodzaju  Cephalan-  
thera, Corallorhiza trifida, Dianthus caesius, D. superbus, Gladiolus imbri- 
ctitus, Hilerochloe odorVta, Linhttea boretilis i S e m p e rv iv u m  sobolife ium .  
Są to  jednocześn ie  g a tunk i m ające w  Polsce Ś rodkow ej n ieliczne s ta ­
now iska. Rów nież n ieliczne stanow iska w za tw ierdzonych  rezerw atach  
m ają: Drosera rotundilolia, Gentiana pneum onanthe ,  Lycopodium  com-  
planatum, N uphar lu teum , Dactylorhiza incam ata  i O sm unda regalis. Te
jed n ak  należą do g ru p y  g a tu n k ó w  znacznie  częściej sp o ty k an y ch  w r e ­
gionie. In te resu jący m  p rzyk ładem  je s t Trollius europaeus,  m ający  trzy  
liczne stanow iska  (po 800— 1100 okazów ): w  Z alesiu  pod Sieradzem , 
w  K am ionce koło  W ielu n ia  i w okolicy  C horzew a-S iem kow ic ( K u r o w ­
s k i  1981b). Jak  dotychczas, żadne  z nich nie je s t o b ję te  och roną re ­
zerw atow ą. Dwa (Zalesie i K am ionkę) uznano  za pom niki przyrody . 
Pełnik  eu ro p ejsk i je s t ch ron iony  w rezerw atach  „D ębow iec" i „Tręba- 
czew " —  tw orzy  tam  jed n ak  n iezby t liczne populacje .
Po raz p ierw szy  w Polsce Środkow ej zostaną o b ję te  och roną re ze r­
w atow ą (w p rzypadku  rea lizac ji w szystk ich  pro jek tów ) n as tęp u jące  g a ­
tunk i chron ione: A n e m o n e  silvestris, Carlina acaulis, Drosera anglica  
(fot. 1) et intermedia, Gentiana ciliata, Iris sibirica, Lycopodium  inunda- 
tum, Polem onium coeruleum , Pulsatilla patens et vernalis, Toíieldia caly-  
culata  i V era tru m  lobelianum  ( U r b a n e k  1968; W n u k ó w  a, W n u k  
1971; W n u k  1981; O l a c z e k  1978; F i l i p i a k  1984; F i l i p i a k ,  
K u r o w s k i ,  1978; K u r o w s k i ,  M a m i ń s k i  1982, A n d r z e j e ­
w s k i  1984, K u r z ą c  1984, W i t o s ł a w s k i  1984).
Spośród ga tu n k ó w  rzadk ich  (R) i zagrożonych  (V) w e florze polskiej 
( J a s i e w i c z  1981) w  za tw ie rdzonych  re ze rw a tac h  p rzy ro d y  w y s tę ­
pu ją : Dianthus caesius, D. superbus, Gentiana pneum onanthe , Microsty-  
lis m onophyllos ,  O sm unda regalis, Salicornia herbáceo, Succisella inflexa  
i Taxus baccata. Is tn ie ją  p ropozycje  objęcia ochroną rezerw ato w ą k o le j­
nych  ga tu n k ó w  z te j g rupy , tj. Carex chordorrhiza, Drosera anglica, D. 
intermedia, Iris sibirica, L ycopodium  inundatum, N ajas minor  i Pulsatilla 
vernalis.
W  zestaw ien iu  (tab. III) zna lazły  się ponad to  2 g ru p y  ga tunków . S^ 
to: g rupa  11 g a tu n k ó w  rzadk ich  na  niżu polskim  (RL) oraz g ru p a  13 g a ­
tunków  rzadk ich  lokaln ie  (poza chron ionym i i w yżej w ym ienionym i). 
Część z n ich  je s t już ch ro n io n a  w  rezerw atach . Są to m. in. A denophora  
Iiliifolia, Carex davalliana, Dentaria bulbiíera, P olygonatum  vertic illa tum  
(fot. 2), Pulmonaria augustilolia, Salvia glutinosa, S trep topus amplexifo-  
lius  (fot. 3) i Veronica  montana.  Inne, np. A ster  amellus, Dentaria ennea-  
phyllos  i Scheuchzeria  palustris,  oczeku ją na ochronę.
W ym ien ione g ru p y  tw orzą listę  75 g atunków  roślin  naczyn iow ych  
szczególnie cennych  w e florze Polski Środkow ej. Z nalazły  one —  bądź 
w kró tce  znajdą  —  osto ję  w rezerw atach  przyrody .
Pozostaje  jeszcze g rupa g a tu n k ó w  rzadkich  w e florze Polski bądź 
na  niżu i w Polsce Środkow ej, k tó ry ch  n ieliczne stanow iska  nie znalazły  
się  do tychczas w  p ro jek tach  och ro n y  rezerw atow ej. D otyczy to  przede 
w szystk im  tak ich  ga tunków , jak : A co n itu m  gracile, A. var iega tum  (RL). 
B otrych ium  matricarininlolium  (R), B. m ulti iid ium  (R), ö a ip x  pulicaris  
(R), Cladium mariscus, Corydalis  cava, Libanotis montana, Liparis loeseli
T a b e l a  III
Zestaw ienie stanow isk  roślin chronionych i rzadkich, 
dotychczas stw ierdzonych w rezerw atach  przyrody Polski środkow ej
The list of localities of p rotected  and ra re  species 
which w ere found out in nature  reserves of the cen tral Poland
N azwa gatunku 
Nam e of species
R ezerw aty przyrody 
N ature  reserves
1 2
Adenophora li li Hol ia (L.) Bess G rotniki, Prócheńsko, Trębaczew
c A nem one  silvestris  L. Dobromierz
c Aquilegia vu/garJs L. B ikow a Góra, Dobromierz, Grotniki, Ko­
new ka, Lubiaszów, M eszcze, T ręba­
czew, W ielka W ieś
RL, C Aruncus silvester  Kost. Bąkowa Góra, Doliska, Trębaczew , W iel­
Aster  amellus  L. ka W ieś
Rl.,C Blechnum spicant (L.) Roth. Kobiele W ielkie
Blysmus rulus (Huds.) Link. Błonie
R Carex chordorrhiza  Ehrh. W ójcik
RL Carex davalliana Sm. Bąkowa Góra, Dębowiec
Carex umbrosa  H ost. Trębaczew
RL, C Carlina acaulis L. Dobromierz
C Cephalanthera alba (Cr.) Simk. Bukowa Góra, O strow y Bażantarnia
C Cephalanthera longiíolia (Huds.) Bukowa Góra
Fritsch \
C Cephalanthera rubra (L.) Rich. Bukowa Góra
C Chimaphila umbellata  (L.) N utt. B ibsk, Bąkowa Góra, Janinów , Rosocha-
cze, W ęże
RL, C Cimiciluga europaea  Szipcz. Bukowa Góra, Dobromierz, Lubiaszów, 
Prócheńsko, Spała, Trębaczew
C Coraiiorhiza trilida C hatelain Bukowa Góra
RL Corydalis solida  Sm. Góra Chełmo, K obiele W ielkie
C Daphne mezereum  L. Bąkowa Góra, Błogie, Borek, Bukowa Gó-
ra, Dębowiec, Grotniki, Gumniska, 
Jaksonek, Jasień, Kluki, Komasówka, 
Lubiaszów, Łagiew niki Łódzkie, Mo­
kry  Las, M olenda, M urowaniec, N o­
wa W ieś, O strow y, Ostrowy-Baż.intar- 
nia, Perna, Spała, Szczawin, W iączyń, 
W ielkopole, W olbórka 
C Dactylorhiza luchsii  (Druce) Soó Dębowiec, Jasień , K nieja, Lubiaszów, Mo­
lenda, N owa W ieś, W olbórka 
C Dactylorhiza incarnata (L.) Soó Dębowiec
C Dactylorhiza maculala (L.) Soó Bakowa Góra, Dębowiec, Dobroń, Dolina
M rogi, Jasień , W olbórka 
C Dactylorhiza majalis (Rchb.) H unt Bakowa Góra, Borek, Dębowiec, Głowno, 
et. Summer Jasień, Kluki, Lubiaszów, Łuszczano-
1Dentaria bulbilera  L.
Dentaria enneaphyllos  L.
R, C Dianlhus caesius  Sm.
V, C Dianlhus superbus  L.
C Digitalis grandillora  Mili.
V, C Drosera anglica  Huds.
R, C Drosera intermedia  H ayne 
C Drosera rotundilolia  L.
Dryopteris oreopleris (Ehrh.) 
M axon
C Epipactis helleborine (L.) Cr.
C Epipactis palustris (Mill.) Cr.
C Gentiana ciliata  L.
V, C Gentiana pneumonanthe  L.
C Gladiolus imhricatus  L.
RL Glyceria nemoralis  Ucchtr. et 
Koer.
C Hedera helix  L.
C Hierochloe odorata  (L.) W ahlb 
R, C Iris sibirica L.
RL Laserpitium lati/olium  L.
Lathyrus montanus  Bernh.
C Lillum martagon  L.
C Linnaea borealis L.
________ 2____________________
wice, M olenda, N iebieskie Źródła, 
Szczawin, Trębaczew , W olbórka 
Dębowiec 
Sługocice 
N iebieskie Źródła 
G rotniki, W ielenin
Gaik, G rotniki, Jaksonek , K obiele W iel­
kie, Lubiaszów, Meszcze, Prócheńsko, 
Trębaczew , Twarda 
Piskorzeniec, W ójcik 
Piskorzeniec
Bąkowa Góra, Dobroń, Jaźw iny, Pisko­
rzeniec, Rąbień, Rosochacze, W ójcik  
Doliska, K obiele W ielkie
Bąkowa Góra, Błogie, Bukowa Góra, 
Dębowiec, Główno, Góra Chełmo, 
Jasień, Jeleń, K om asówka, Lubiaszów, 
M olenda, M urow aniec, Nowa W ieś, 
O strow y, O strow y-B ażantarnia, Per- 
na, Szczawin, W ielenin, W ielkopole, 
W olbórka, Żądłow ice 
Bąkowa Góra, Bukowa Góra, Gumniska 
Dobromierz 
Jasień
O strow y-B ażantarnia, W ielenin 
Jasień
Babsk, Błogie*, Borek, Dębowiec*, Głow­
no*, Góra Chełmo, Gumniska*, Ja ­
sień*, Kluki, K nieja, Komasówka*, La­
sek K urowski, Lubiaszów*, M okry 
Las*, M olenda, N owa Wieś*, Polesie 
K onstantynow skie*, Popień, Pruszków  
Łaski, Ryś*, Szczawin*, Tw arda, W iel­
kopole*, W ojsław ice*
N iebieskie Źródła, Spała 
W ielenin, W ielkopole 
Popień, Trębaczew  
Bi ko wiec
Bąkowa Góra, Bukowa Góra, Dąbrowa 
w N iżankow icach, Dobromierz, Głow­
no, Grotniki, Jaksonek, Kluki, Ko­
new ka, Kruszewiec, Lubiaszów, Mesz­
cze, M olenda, Prócheńsko, Spała, T rę­
baczew, Twarda 
Górki, Jaksonek
Tabela III (cd)
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Dębowiec, Głowno, Kluki, Komasówka; 
M okry Las, N iebieskie Źródła, N ow a 
W ieś, Popień
C Listera ovctta (L.) R. Br.
C Lycopodium annotJnum  L.
C Lycopodium c lavatum  L.
C Lycopodium complanatum  L.
R, C Lycopodium inundatum  L.
RL, C Lycopodium selago L.
R, C M icrostylis monophyllos  (L.) 
Lindl.
R Najas minor  Ali.
C Neott ia nidus-avis  (L.) Rich.
C Nuphar Juteum (L.) Sra.
V, C Osmunda regaJis (L.)
C Platanthera biloiia (L.) Rich.
C Platanthera chlorantha  (Custer) 
Rchb.
RL, C Polemonium caeruleum  L.
RL Polygonatum verticillatum  (L.) 
All.
Pulmonaria angustilolia L.
C Pulsatilla palens (L.) Mill.
R, C, Pulsatilla vernalis  (L.) Mill.
R Salicornia herbacea  L.
Salvia glutinosa L.
Bakowa Góra, Błogie, Borek, Dębowiec, 
D ługosz K rólewski, Dobroń, Doliska, 
Gaik, Galków, Jaksonek, Jam no, Ja- 
ninów, Jasień, Jaźw iny, Jeleń, K obie­
le W ielkie, K onewka, Kruszew iec, Lu- 
biaszów, Łaznów, M olenda, M urow a­
niec, N ow a W ieś, Spała, Tw arda, 
W ielenin, W ielkopole, W olbórka, Żą- 
dłowice
Babsk, Bąkowa Góra, Błogie, Dębowiec, 
Dobroń, Gaik, Jam no, Jaksonek , Jo ­
dły O leśnickie, K obiele W ielkie, K ru­
szew iec, Lubiaszów, Łaznów, M olen­
da, M urow aniec, Nowa W ieś, Spała, 
Szczawin, Trębaczew , W ielkopole, Żą- 
dłow ice
M urow aniec, Rosochacze, Szczawin 
Dobroń, Szynkielów
Bąkowa Góra, Błogie, Dobroń, Jasień, 
Lubiaszów, Łaznów, W ielkopole 
W olbórka
Staw y pod Łowiczem 
Bukowa Góra, Dębowiec, Głowno, Koma- 
sówka, M okry Las, O strow y, Szcza­
win
C zarna M aleniecka, K tery, Rawka, S taw y 
pod Łowiczem 
Długosz K rólew ski, Dobroń 
Borek, Bujny, Bukowa Góra, Dębowiec, 
Gaik, G rotniki, Komasówka, Konew­
ka, Lubiaszów, Łuszczanowice, Nowa 
W ieś, Popień, W iączyń, W ielenin, 5tą- 
dłow ice
Dębowiec, Kom asów ka, Lubiaszów, Nowa 
W ieś, W olbórka 
K tery
Dębowiec, W ielkopole
K onewka
Szczawin
Szczawin
Błonie
Lubiaszów
Tabela III (cd.)
Scheuchzeria palustris L. P iskorzeniec
c Sem pervivum  soboliierum  Simsp. Węże
Streptopus amplexiiolius  (L.) DC. Jasień
R Succisella inilexa  (Kluk) Beck Jeleń
V, C Taxus baccata L. Jasień
C Toiieldia calyculala  (L.) W hlb. Bąkowa Góra
C Trollius europaeus  L. Bąkowa Góra, Dębowiec, Dolina Mrogi,
Trębaczew
C Veratrum lobelianum  Bcrnh. Knieja
Veronica montana  L. Komasówka, N ow a W ieś
C Vinca minor  L. Bąkowa Góra, Błogie, Kobiele W ielkie,
Kom asówka, Lubiaszów, M olenda, No' 
w a W ieś
C — g a tu n e k  ch ro n io n y ; V , R, RL — s to p n ie  zag rożeń  g a tu n k ó w  (wg J a s i e w i c z a  1981).
C — p ro te c te d  species ; V , R, RL — th e  s ta g e s  of th re a t of sp ec ie s  (acc. to  J a s i e w i c z
1981).
* — S tan o w isk a  b luszczu  k w itn ą c e g o  — th e  lo c a litie s  of flo w erin g  H ederá  h e lix .
(R), Phegopteris robertiana, P olystichum  lonchitis, Ranunculus  nemoro-  
sus, Salvinia natans, Sam olus va lerandi  (R), Senecio  iuchsii, Silaus tla- 
vescens, Sparganium  em ersum  (R), Trilolium lupinaster  (kilka now ych  
stanow isk  poza do tychczasow ą zachodnią g ran icą  zasięgu), Utricularia  
neglecta  (R), Vicia la thyro ides  i Zannichelia pedicellata  (R) (M o w s z o- 
w i c z  1978; H e r e ź n i a k  1968; O l a c z e k  1971, 1978; Z a r ę b a  1971; 
Z a ł u s k i  1974; K u r o w s k i  198lb; W i t o s ł a w s k i  1984).
G odna uw ag i je s t p ro p o zy cja  ob jęcia  o ch roną  rezerw ato w ą sztucz­
nego, n a tu ra lizo w an eg o  s tan o w isk a  Rhododendron f la vu m  w  L asach 
Spalskich ( D z i ę c z k o w s k i  1965; O l a c z e k  1983).
3.3. W Y N IK I ANA LIZY: DRZEW A
Przez obszar środkow ej Polski p rzeb ieg a ją  g ran ice  zasięgu  cennych  
gatunków  rodzim ych drzew ; A b ies  alba, Fagus silvático, A c e : pseudo-  
platanus, Tilia p ia typhyllos ,  Picea excelsa.  Dla och ro n y  ty ch  ga tu n k ó w  
na k reso w y ch  bądź w ysp o w y ch  s tanow iskach  u tw orzono  szereg  re z e r­
w atów .
N ajw iększe stanow iska A bies  alba ch ron ione są w  18 rezerw atach : 
„Błogie"*, „D oliska", „G alków ", „Jabłecznik"*, „Jam no", „Jaźw iny", „ Jo ­
dły  O leśnickie"*, „Je leń", „K obiele W ielkie"*, „K ruszew iec", „Lubia-
* N ajcenniejsze stanow iska Abies alba w rezerw atach Polski Środkow ej, odzna­
czające się zdrowymi drzew ostanam i, w łaściw ą dynam iką odnaw iania, harm onią 
z siedliskiem  (por. A n t c z a k  1979).
szów '1’, „Łaznów ", „Łuszczanowice"*, „M olenda", „M urow aniec", „Ryś", 
„T w arda" i „W ojsław ice"*. K olejne s tanow iska  jod ły  („Głowno", „Gum- 
n iska" , „K luki", „P ruszków  Ł ask i" ', „Szczaw in" i „W ielkopole"*) —  
zn a jd u ją  się w p ro jek to w an y ch  rezerw atach . Jod ła w y stęp u je  ponad to  
w k ilk u n astu  innych  rezerw atach . Są to jed n ak  n iew ie le  znaczące s ta ­
now iska, n iek iedy  sztucznego pochodzenia ( O l a c z e k  1971, 1979b, 
1981; A n t c z a k  1979; S o w a ,  O l a c z e k  1980; K u r o w s k i  198la)
Buk Fagas silvático  ch ron iony  je s t w  7 rezerw atach : „Bukow a G óra", 
„Bukow iec", „G ałków ", „G óra C hełm o", „N ow a W ieś", „W iączyń" 
i „Ryś" (np. O l a c z e k  1971, 1972; S o w a ,  O l a c z e k  1980). Inne 
godne ochrony  stanow iska buka w  zespole Luzulo pilosae-Fagetum  zo­
sta ło  op isane z u roczyska  „Jan inów " koło  Brzezin ( R u t o w i c z ,  S o w a  
1976). P ro jek t rezerw atu  n ie uzyskał do tychczas ak cep tac ji adm in i­
s trac ji leśnej.
Jaw o r Acer pseudopla tanus  ma w iększe p o p u lac je  w rezerw atach : 
„D ębow iec", „K om asów ka" i „W iączyń", m niejsze w  rezerw atach : „G óra 
C hełm o", „B ukow a G óra", „Spała" i „B iałaczów " ( O l a c z e k  1971 i in.).
Spośród rzadko  w y stęp u jący ch  bądź g in ący ch  ga tu n k ó w  laso tw ó r­
czych ochron ie  rezerw ato w ej pod legają : Tilia p la typhy llo s  („D ębow iec", 
„G óra Chełm o", „B ukow a G óra"), Larix polonica  („T rębaczew " oraz n ie ­
liczne stanow isko  w Lubiaszow ie) i Taxas  baccata  („Jasień", gdzie ro ś­
n ie ok. 2000 okazów ) ( U r b a n e k  I960; M o w s zo w  i c z i in. 1963, 
1967; O l a c z e k  1971 i in.). G odne o ch rony  je s t stanow isko  Tilia pla­
typ h y l lo s  w D om aniew ie koło  Ż y tna  (woj. częstochow skie, U r b a - 
n e k  - R u t o w i c z  1969).
3.4. O CEN A  STANU ZA C H O W A N IA  SIED LISKO W Y CH  GRUP G ATU N K Ó W
P rzeprow adzona ana liza pozw ala na  podsum ow anie s tan u  zachow an ia  , 
i m ożliw ości p rze trw an ia  flo ry  w rezerw atach  p rzy rody  Polski Ś rodko­
wej.
D otychczas jed y n ie  flora  leśna znalazła  w łaśc iw ą ochronę w licz­
n ych  rezerw atach . M ożliw ości och ro n y  zostaną zw iększone po za tw ie r­
dzeniu  k o le jn y ch  k ilk u n astu  rezerw atów . O ch ro n ą  zostały  ob ję te  niem al 
w szystk ie  n a jcen n ie jsze  s tanow iska  A b ies  alba, Fagas silvático, A cer  
pseudoplatanus, Tilia p la typhyllos ,  Larix polonica etc.  G atunki te  w y ­
s tęp u ją  w dość zróżn icow anych  fitocenozach  i w zdecydow anej w ięk ­
szości tw orzą zdrow e populacje . D obrą ochronę zn a jd u ją  zw łaszcza 
A b ies  alba i Fagus silvatica. Liczba i rozm ieszczenie ich stanow isk  w e 
w szystk ich  jed n o stk ach  g eobo tan icznych  Polski Ś rodkow ej oraz ró żn o ­
rodność siedlisk, w jak ich  w ystępu ją , zap ew n ia ją  sku teczną ochronę za ­
sobów  genow ych  jo d ły  i buka. Spośród g a tu n k ó w  ch ron ionych  i rzadko
sp o ty k an y ch  w  lasach  reg ionu , w  re ze rw a tac h  zn a jd u ją  m ożliw ości p rze ­
trw an ia  Aquileg ia  vulgaris, Cimiciluga eu iopaea  (lot. 4), Daphne m eze-  
leu m , Digitalis grandiílo ia , Epipactis helleborine, H ederá helix, Lilium  
martagón, Listera ovata, Lycopodium  annotinum , L. c lava tum , L. selago,  
O sm unda  regalis, P latanthera bifolia, P. chlorantha  i V inca  minor.
P ozostałe g a tu n k i le śn e  (zw łaszcza: A denophora  liliifolia, A runcus  
silvester, B lechnum spicant,  rodzaj Cephalanthera, Corallorhiza triiida, 
Dentaria bulbifera et enneaphyllos ,  Linnaea borealis, P olygonatum  ver-  
ticillatum, Salvia glutinosa, S trep topus am plex ifo lius  i Veronica  m o n ­
tana) w y stęp u ją  w zby t m ałej liczbie rezerw ató w  bądź ich popu lacje  
są n ieliczne, a sied liska  n iek ied y  zagrożone, n aw e t w rezerw atach ,
Inne g ru p y  sied liskow e roślin  n ie m ają  d osta tecznej och rony  w r e ­
ze rw atach  środkow ej Polski. Z g ru p y  g a tu n k ó w  to rfow iskow ych  ty lko  
n ieliczne zna lazły  do tychczas o ch ronę  w k ilku  rezerw atach . Są to: Dro­
sera rotundilolia,  O xycoccus quadripetalus, A n d ro m ed a  polifolia  i Le­
dum  palustre.  Inne, ja k  Lycopodium  inundatum , Drosera anglica, D. 
in termedia, Scheuchzeria  palustris, Rhynchospora  alba, Tofieldia caly-  
culata  i Carex chordorrhiza,  zn a jd ą  dop iero  ochronę w tw orzonych  r e ­
zerw atach . Są to jed n ak  z reg u ły  n ieliczne popu lacje . P opu lacje  g a tu n ­
ków  torfow iskow ych, podobnie  jak  w odnych  i łąkow ych, zagrożone są 
szczególnie. W  o sta tn ich  k ilk u  la tach  w B ełchatow skim  O kręg u  P rze­
m ysłow ym  zagładzie u leg ło  k ilk ad z ies ią t to rfow isk  różnej w ielkości. Z g i­
nę ło  m. in. stanow isko  Scheuchzeria  palustris  w  P iaskach. Po p rz y s tą ­
p ien iu  do p lanow anego  u d o stęp n ien ia  w ęg la  b ru n a tn eg o  w złożu 
„Szczerców " lej d e p re sy jn y  o bejm uje  k o le jn e  liczne to rfow iska w K ot­
lin ie  Szczercow skiej (M a m i ń s k  i 1984c). G dyby nie p ro jek to w an a  
in d u stria lizac ja  tego  obszaru , należałoby  ob jąć  o ch roną  szereg  to rfo ­
w isk  z zagrożoną florą. W spom niane  złoże w ęglow e zalega pod kom ­
p leksem  leśnym  W oła W y d rzy n a , cennym  ze w zględu  na stan  z a c h o ­
w ania, różnorodność fitocenoz oraz  b ogatą  florę. S tw ierdzono tu  liczne 
po p u lac je  Dentaria enneaphyllos ,  Corydalis  cava, Senecio  rivularis  etc. 
W  w ypadku  p rzy stąp ien ia  do budow y kopaln i las ten, z w ielu  w zg lę­
dów  godny  o ch rony  rezerw ato w ej, u legn ie  zagładzie. W p ły n ie  to  w y ­
d a tn ie  na zubożenie puli g en o w ej ga tu n k ó w  m ający ch  zaledw ie k ilka 
stanow isk  w środkow ej części k ra ju .
U nikatow ym  ob iek tem  flo rystycznym  w  skali Polski n iżow ej je s t re ­
ze rw at słonoroślow y  „B łonie" koło  Łęczycy. Z nalazła  tu  och ronę g rupa 
halofitów : Blysm us ruíus, G laux  marítima, Salicornia herbacea, S p e ig u ­
iar ia salina  etc. G odne o ch ro n y  je s t d ru g ie  stanow isko  halo fitów  w  Peł 
czyskach  (północno-zachodnia część w oj. m iejsk iego  łódzkiego), gdzie 
w okół słonego źród ła  ro sn ą  m. in. Sam olus valerandii  i Zannichellia pe-  
dicellata  ( O l a c z e k  1971, S o w a  1981).
Flora zb iorow isk  w odnych  i szu w aro w y ch  n ie zna lazła  do tychczas 
naw et d o sta teczn ej o ch rony  w środkow ej Polsce. Je d y n ą  szansą  jest 
p ilne  u tw o rzen ie  rezerw ató w  o rn ito log icznych  w do lin ach  Bobrówł i 
(S taw y pod Łowiczem ) i środkow ej Bzury (K tery) oraz rzecznego  w d o ­
lin ie  C zarnej M alen ieck ie j i k ra jo b razo w eg o  w  do lin ie  M rogi. W  re z e r­
w atach  ty ch  zn a jd ą  ochronę: N ajas minor, N. marina, N uphar  lu teum ,  
N ym p h a e a  alba  o raz  n iek tó re  rzadsze g a tu n k i rodzajów  Glyceria, Spar- 
ganium , Połam ogeton  i Utricularia  ( O l a c z e k  1971; L i g  o w s k i  1980; 
M a  m i ń  s k i  1981; M a r k o w s k i  i i n .  1974; T r a n d a ,  W o j c i e ­
c h o w s k i  1979; S a m o s i e j  1982).
F lo ra łąk  do tychczas n ie  je s t w  ogó le ch ro n io n a  na  te ren ie  Polski 
Ś rodkow ej. Z biorow iska łąkow e zn a jd u ją  się w  p ro jek to w an y ch  re z e r ­
w atach : ,,K tery"  (m. in. jed y n e  w reg ion ie  stanow isko  Polem onium  
coeruleuin  —  J. B agrow ska, in fo rm acja  ustna), ,,S taw y pod Łowiczem ", 
„D olina M rogi" i innych.
Rów nież flora n ie licznych  fragm en tów  m uraw  k sero te rm iczn y ch  nie 
zosta ła  do tychczas o b ję ta  o ch roną  rezerw ato w ą (nie w licza jąc m uraw  
w rezerw ac ie  geologicznym  „W ęże"). G odne o ch ro n y  są zw łaszcza m u­
raw y  stepow e w  do lin ie  W a rty  („W ielka W ieś” ko ło  B urzenina) i P ilicy 
(„D obrom ierz" koło  P rzedborza), ( O l a c z e k  1971, W n u k  1981).
4. PODSUMOWANIE
1. W  za tw ie rd zo n y ch  i p ro jek to w an y ch  reze rw a tach  p rzy ro d y  P o l­
ski Ś rodkow ej w y stęp u je  5 g a tu n k ó w  roślin  zag rożonych  w ygin ięciem  
na obszarze k ra ju  (V), 9 g a tu n k ó w  rzadk ich  w e florze Polski (R) oraz
11 g a tu n k ó w  rzadko  sp o ty k an y ch  na n iżu  polsk im  (RL, tab. III). Ponadto  
w reze rw a tach  ty ch  zna lazła  (bądź w k ró tce  znajdzie) osto ję  g ru p a  g a ­
tunków  zag rożonych  reg ionaln ie . N a leżą  do nich: A denophora  liliilo- 
lia, A s te r  amellus, B lysm us  rufus, g a tu n k i rod za ju  Cephalanthera,  
Coral lor hiza triiida, Dentaria bulbilera, Dentaria enneaphyllos ,  Dryo- 
pteris oreopteris, Gentiana ciliata, G laux marítima, Linnaea borealis, 
Pulsatilla patens, Salicornia herbacea, Salvia glutinosa, Scheuchzeria  
palustris, Spergularia salina, S trep topus amplexiío lius, Tolieldia caly-  
culata, Trollius europaeus, V era trum  lobelianum.
Są to  z re g u ły  g a tu n k i m ające  n ie liczne stanow iska  w tej części 
k ra ju .
2. N a te ren ie  zb ad an y ch  rezerw ató w  p rzy ro d y  stw ierdzono  d o ty ch ­
czas 53 g a tu n k i p raw n ie  ch ro n io n y ch  roślin  n aczyn iow ych  (nie uw zg lęd ­
n ia jąc  g a tu n k ó w  p o d leg a jący ch  częściow ej ochronie , poza jed n y m  w y ­
ją tk iem  —  V era tru m  lobelianum).
3. N a jw ięce j osobliw ości flo ry sty czn y ch  ch ro n ią  rezerw aty : „D ębo­
w iec" (17 g a tu n k ó w  z lis ty  75, w tym  14 g a tu n k ó w  chronionych), „Lu-
biaszów " (odpow iednio  16 i 15), ,,B ąkow a G óra" (16 i 14), ,,B ukow a G ó­
ra "  (po 12), „T rębaczew " ¡(11 i 8), „Jasień "  (10 i 8) i „N ow a W ieś" (9 
i 8). Są to reze rw a ty  leśne.
4. F lo ra  w  w iększości rezerw ató w  Polski Ś rodkow ej je s t bezpieczna. 
W  k ilk u n astu  reze rw a tach  w y stęp u ją  jed n ak  z jaw iska zag raża jące  flo ­
rze. G łów ne p rzy czy n y  zag rożen ia  to:
a) zby t m ała pow ierzchn ia  reze rw a tu  („D oliska", „G órki", „Jod ły  
O leśn ick ie", „M eszcze" i „Zim na W oda");
b) zaburzen ie  uk ładów  hydro log icznych  w o tu lin ie  lub w sam ym  
rezerw ac ie  („Polesie K o n stan ty n o w sk ie"  i „Rąbień");
c) in ten sy w n a gosp o d ark a  leśna w  o tu lin ie  („Bąkowa G óra", „Pół- 
boru", „Szczaw in", „T w arda" i „W iączyń");
d) w pływ  p rzem ysłow ych  zanieczyszczeń  p ow ietrza  („K ruszew iec", 
„Polesie K o n stan ty n o w sk ie"  i „T w arda");
e) in ten sy w n a p en e trac ja  („Bukowa G óra" „B ukow iec", „D obroń", 
„Polesie K on stan ty n o w sk ie"  i „W ęże");
f) bezpośredn ie  n iszczen ie  roślin  („Błogie", „Bukow a G óra", „Pole­
sie K o nstan tynow sk ie" , „R ąbień" i „W alew ice").
5. WNIOSKI
W  celu  zachow an ia  s tan o w isk  zagrożonych  g a tu n k ó w  roślin  i o ch ro ­
n y  ich n a jcen n ie jszy ch  popu lacji w  reze rw a tach  p rzy ro d y  Polski Ś rod­
kow ej n ależałoby  realizow ać p rog ram  k o n serw ato rsk i, o be jm ujący  p rze ­
de w szystk im  tak ie  zadan ia, jak :
1. P ilne za tw ierdzen ie  w szystk ich  p ro jek to w an y ch  rezerw atów , zw ła­
szcza w odnych  (rzecznych  i ornito log icznych), to rfow iskow ych  oraz tor- 
fow iskow o-leśnych  m ający ch  d o k u m en tac ję  i częstok roć lite ra tu rę .
2. O p raco w an ie  d la Polski Ś rodkow ej rac jo n a ln e j sieci rezerw atów , 
o bejm ujących  p rzed e  w szystk im  ty p y  do tychczas n ie  rep rezen to w an e , 
tj. to rfow iskow e, łąkow e i k sero term iczne , oraz re p rezen to w an e  n ie ­
w ystarcza jąco , jak  reze rw a ty  flo rystyczne. N a tak ą  ochronę zasługu ją  
m. in. cenne  s tanow iska  A ste r  amellus, Trollius europaeus, Tritolium  
iupinaster, Chimaphila umbellata  (najw iększe w  reg ion ie  s tanow isko  — 
w  S tróży  pod Szczercow em , o pow ierzchn i 10 arów ), Drosera anglica  
o raz Iris sibirica.  C elem  k o n serw ato rsk ich  służb och rony  p rzy ro d y  i p ro ­
jek todaw ców  ze s tro n y  nauk i w inno  być zachow anie  w rezerw atach  
Polski Ś rodkow ej m ożliw ie pełnej różnorodności s ied liskow ej regionu. 
Zw iększyłoby  to w y d a tn ie  m ożliw ości p rze trw an ia  popu lacji w iększej 
liczby g a tu n k ó w  (por. np. M i c h a l i k  1972, 1978; K w i a t k o w s k a
1978).
3. Pow iększen ie n ie sp e łn ia jący ch  sw oich zadań  rezerw ató w  ze 
w zględu na w ielkość lub w celu  objęcia  o ch ro n ą  sąs iad u jący ch  z re z e r­
w atem  n a tu ra ln y ch  fitocenoz z cen n ą  florą. W  reg ion ie  łódzkim  is tn ie je  
już szereg  p ro jek tó w  po łączeń  rezerw atów , np. „K om asów ki" i „N ow ej 
W si" pod S ieradzem , w Puszczy P ilickiej „B łogich" i „G aiku" oraz  po ­
w iększenia  „Lubiaszow a", „M eszcz" etc. ( K u r o w s k i  1976, 1979b). 
W sk azan e  je s t po łączen ie  bądź pow iększen ie  k o le jn y ch  rezerw atów , tj. 
„O stio w y  i „O strow y-B ażan tarn ia", rezerw ató w  w lasach  R ogow skich 
i rezerw atu  „B łonie".
4. Z w rócen ie szczególnej uw ag i (przy p ro jek to w an iu  now ych  re ze r­
w atów  i poszerzan iu  istn ie jących) na och ronę ca ły ch  biochor, gdzie 
ty lko  je s t to m ożliwe. D otyczy to zw łaszcza rezerw ató w  torfow iskow ych, 
łąkow ych, w odnych  oraz leśnych , ch ro n iący ch  fitocenozy  olsu, łęgu, 
g rąd u  niskiego, g rąd u  jod łow ego  i boru  bagiennego. N iezbędne je s t p re ­
cy zy jn e  i jednoznaczne  o k reślen ie  ce lu  rezerw atu , jeg o  zadań  i w y n i­
k a jący ch  z nich ew en tu a ln y ch  zab iegów  g o spodarczych  etc.
5. P row adzen ie  g ospodark i na  obszarach  ch ron io n y ch  w yłączn ie  
w oparciu  o stud ia  g eobo tan iczne (por. np. Z a r z y c k i  1958; K o r n a ś  
1970; M i c h a l i k  1972, 1979; G a w ł o w s k a  1977). K onieczne je s t 
rów nież zw ery fikow an ie  p lan ó w  g ospodarczych  w szystk ich  rezerw ató w  
zagrożonych  celem  doboru  bardzie j sk u teczn y ch  form  ochrony  flo ry  
(por. S o k o ł o w s k i  1977; K o w a l s k i  1981).
A u to r sk ład a  serd eczn e  p o dziękow an ia  Panu  Prof. dr. hab. R om ual­
dow i O laczkow i za p ropozycję  p od jęc ia  in te re su jąceg o  problem u oraz 
cenne  uw agi, zaś K olegom  z Z akładu  B otaniki UŁ za u d o stęp n ien ie  m a­
teria łó w  n ie o pub likow anych  i n iek tó ry ch  dokum en tac ji p ro jek to w an y ch  
rezerw ató w  przyrody .
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7. SUMMARY
The artic le  represen ts th e  first attem pt made in the C entral Poland to evaluate  
the sta te  of preservation  and possibilities of surv ival of vascu lar flora in nature  
reserves. In reserves located in the C entral Poland, there  can be found 5 species 
being th rea tened  in Poland (Dianthus superbus, Drosera anglica, Gentiana pneumo- 
nanthe, Osmunda regalis and Taxus baccala), 10 rare species in the Polish flora 
(Carex chordorrhiza, Dianthus caesius, Drosera intermedia, Iris sibirica, Lycopodium  
inundatum, Najas minor, Pulsatilla vernalis, Salicornia herbacea  and Succisella in- 
llexa),  11 rare  species on the low lands and 13 rare  species in the C entral Poland. 
Amog the reserves being florist ically the richest are: „Dębowiec", „Lubiaszów", 
„N iebieskie Źródła", „Bąkowa Góra", „Trębaczew ", „Bukowa G óra" and „Jasień". 
So far it has been only  the forest flora that has received  proper protection  in 
nature  reserves. O ther hab ita t groups do not have sufficient protection. This refers 
especially  to the flora on peatbogs, meadows, w aters and grasslands. Accordingly, 
it is an especially  urgent task  to create  a reserve for protection of these floras. 
The chorological analysis allow ed to compile a list of regionally  th rea tened  species. 
They include, among others, Adenophora liliitolia, Aster  amellus, Blysmus rulus, 
Corallorhiza trilida, Dentaria enneaphyllos, Linnaea borealis, Salvia glutinosa, Scheuch- 
zeria palustris, Streptopus amplexiiolius, Toiieldia calyculata, Trollius europaeus  and 
Veratrum lobelianum. T heir protection  should receive m ore atten tion
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